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and function of document types in architecture）」を論じる機会はほとんどなかっ
たのである［3］。
　1997年に実施されたカリフォルニア大学バークレー校環境デザイン学部ド
キュメント・コレクション（Documents Collection, College of Environmental Design, 









ting Twentieth-Century Architecture: 
Crisis and Opportunity’, American 
Archivist, Volume 59, 1996, p. 129.
2─ Ibid.本論の引用部分はすべて
筆者訳。












5─ Kelcy Shepherd and Waverly 
L o w e l l ,  S t a n d a r d  S e r i e s  f o r 
Architecture and Landscape Design 
Records: A Tool for the Arrangement 
and Description of Archival Collections, 
Environmental  Design Archives , 





容はアメリカ・アーキビスト協会（The Society of American Archivists。以下、SAA）が




































6─ ISAD（G）: General International 
Standard Archival Description （2 nd 
Edition）, ICA, 2000.
7─Michael Cook, Manual o f 
Archival Description, Gower, 2000.












カリフォルニア州オンライン・アーカイブ（Online Archive of California。以下、OAC）
［8］で公開されている。
　プロジェクト終了後、1999年にUCEDコレクションは、同校環境デザイン・アー



























8─‘Online Archive of California’, 
http://www.oac.cdlib.org/（以下、URL
はすべて2013年9月30日最終閲覧）
9─ Shepherd and Lowell, Standard 



























































































































11─ Cook, Manual of Archival 
Description, p. 198.
12─Shepherd and Lowell, Standard 
Series for Architecture and Landscape 
Design Records, p.3.




































14─ Archival Outlook, November/ 
December 2001, The Society of 
American Archivists, p. 19.
15─‘Describing Architectural 





16─‘A r c h i t e c t u r a l  R e c o r d s 
Roundtable 2004 Meeting Minutes’, 
http://www2 .archivists.org/sites/all/
files/2004mtgmin.pdf
17─‘Boston 2004 Program Session, 
13） F a c i l i t a t i n g  D e s c r i p t i o n : 
Developing Standard Series’, http://
www.archivists.org/conference/
bos ton2004 /bos ton2004 prog -
Session.asp?event=975
18─Association of Hawaii Archivists 
Newsletter, September 2004 , http://
www2 .hawaii .edu/~wertheim/
Newsletter03 -04 p2.html;  Jean 
Dryden,‘Standardizing Archival 
Arrangement? Are You Serious??’, 
Journal of Archival Organization, 
Volume 3, Issue 1, Haworth Press, 
2005ほか。
19─‘Shaken or Stored?: Managing 
Archival Change in the Twenty-
First Century, Society of California 
Archivists 35 th Annual Meeting’, 





































20─Waverly Lowell and Tawny 
Ryan Nelb, Architectural Records: 
Managing Design and Construction 
Records, The Society of American 




22─‘Inventory of the William 
W. Wurster/ Wurster, Bernardi & 
Emmons Collection, 1922 -1974’, 
http://www.oac.cdlib.org/findaid/
ark:/13030/tf8k40079x/
23─‘Guide to the Eero Saarinen 
Collection MS 593’, http://drs.library.
yale.edu:8083 /HLTransformer/
HLTransServlet?stylename=yul.
e a d 2 0 0 2 . x h t m l .
xsl&pid=mssa:ms.0593 &clear -
stylesheet-cache=yes
24─‘A Finding Aid to the Aline 
and Eero Saarinen papers, 1906 -
1977’,  h t tp : / /www.aaa . s i . edu/
collections/aline-and-eero-saarinen-
papers-5589
25─‘A r c h i t e c t u r a l  R e c o r d s 
Roundtable 2005 Meeting Minutes’, 
http://www2 .archivists.org/sites/all/
files/2005mtgmin.pdf
26─‘National Endowment for 















1. 専門文書 1.1. 書簡
［1931-1969］
 1.2. 原稿とプレゼンテーション
 1. 3. 団体と委員会
 1. 4. アワード
 1. 5. 審査
2. 会社記録 2.1. 管理 
［1927 -1977］
 2.2. 書簡 
 2.3. 広報 
 2.4. 写真とプレゼンテーション・ボード 
3. WWWプロジェクト記録 3.1. ファイル 
［1922 -1944］
 3. 2 . 写真 
 3. 3. 図面
4. WBEプロジェクト記録 4 .1. ファイル 
［1945 -1969］
 4. 2. 写真 
 4 . 3. 図面 
 4. 4. 仕様書
5. 米国住宅局 5.1. ファイル 
［1939 -1947］
 5. 2. 図面
6. 追加寄贈資料 6.1. パートナーシップの声明 
［1939 -2004］
 6. 2. キャサリン・バウアー・ウルスターの肖像画 
 6. 3. ピアスの住宅 
 6.4. セクストンの住宅 
 6. 5. ウィリーの住宅
 6. 6. キャサリン・バウアー・ウルスターのAPIアワード
 6. 7. サンフランシスコ・ミュージアムでのモダン・アート展 
 6. 8. 米国住宅局・低家賃住宅─バレンシア・ガーデンHABSカルチャー・レポート
表 2─「WWW／ WBEコレクション」のシリーズ構成



































ケッチも含まれる。「2 . 専門文書（1909 -1990）」は、アワード、会議、審査、執筆に関
27─‘Laura Tatum begins work 
as the Saarinen collection project 
archivist’, February 2005 , http://
www.library.yale.edu/mssa/about_
news_archive_Feb05 .html
28─‘G e t t y  g r a n t  s u p p o r t s 
cataloging and preservation of 
architect Eero Saarinen's papers’, 
2006 ,  http:/ /resources. l ibrary.








Tatum, ‘Arranging and Describing 
Architectural Records’, Architectural 
Records Symposium: Managing 
& Preserving Design Records at 
Conservation Center for Art & 




























1. 私文書［1920 -2004 ／主要年代＝1940 -1961］ 略歴、書簡、日記と所持品、写真、旅行、アリーン・サーリネン文書
2. 専門文書［1909 -1990］ 団体と委員会、アワード、切り抜き、書簡、審査、参考ファイル（美術・建築関連）、
 原稿、エリエル・サーリネン関連資料
3. 会社記録［1880 -1985 ／主要年代＝1951 -1964］ 経営報告書、案内書、書簡、財務記録、特許出願書、広報、スクラップブック、第三者の仕事
4. プロジェクト記録［1936 -1989 ／主要年代＝1942 -1962］ 書簡、写真、図面、ネガフィルム、切り抜き、報告書、仕様書、
 サンプル素材など（すべてプロジェクト単位）
5. 視聴覚資料［1956 -1961、年代不明］ 原資料、複製原本、閲覧用の複製（番組タイトル単位）
6. 追加資料 受入番号2008 -M-065 ／追加資料［1947 -1966］ 
 受入番号2009 -M-025 ／追加資料［1959 -1969頃］ 
 受入番号2009 -M-053 ／追加資料［1962 -1967］ 
 受入番号2010 -M-048 ／追加資料［1960頃］ 
 受入番号2010 -M-121 ／追加資料［1946頃］ 
 受入番号2011-M-003 ／追加資料［1950 -1998］ 
 受入番号2011- M-052 ／追加資料［2002 -2004］
表3─「サーリネン・コレクション」のシリーズ構成
30─ N a n c y  L o e ,‘N a t i o n a l 
Endowment for the Humanities, 
Application: Arrangement and 
Description of the Julia Morgan 
Architectural Archives’, 2005 .
31─‘Julia Morgan Papers, 1835 -
1958 （bulk 1896 -1945）’, http://
lib.calpoly.edu/specialcollections/
findingaids/ms010/





































Archives of American Art, http://




































































1. アリーン＋エーロ・サーリネン個人文書［1928 -1977］ 1.1. 雑資料［1928 -1974］ ─
 1.2. 書簡［1936 -1970］ ─
 1. 3. 印刷物［1947 -1977］ ─
 1. 4. 写真［1940年代 -1970］ ─
2. アリーン・サーリネン専門文書［1906 -1969］ 2. 1. 原稿［1933 -1967］ ─
 2. 2. 『偉大なコレクターたち』調査資料 ─
 ［1906 -1967 ／主要年代＝1956 -1959］ 
 2. 3. スタンフォード・ホワイトの調査資料［1880年代 -1969］ 2. 3. 1. 書簡
  2. 3. 2. ノート
  2. 3.3. 原稿
  2. 3. 4. 原資料
  2. 3.5. 印刷物
  2.3.6. 写真
  2. 3.7. 建築図面
 2. 4. NBC書簡ファイル［1961 -1971］ ─
 2. 5. その他の調査ファイル［1960 -1964頃、不明］ ─



































33─Michael Cook, The Manage-
ment of Information from Archives, 
Gower, 1999, p. 120.
34─ Ibid.
35─‘Coventry  Trade  Union 
Council’, Modern Records Centre, 
University Library,  University 














































36─ Cook, The Management of 





38─ Cook, The Management of 






れる」（A Glossary of Archival and Records 
Terminology, The Society of American 
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4 2─ S t u a r t  A n t h o n y  O r r , 
‘Functions-based Classification of 
Records: Is It Functional?’, Archives 
and Manuscripts, vol. 34, Australian 
Society of Archivists, 2006, pp. 45-49.




and Geoffrey Yeo, Managing Records: 
A Handbook of Principles and Practice, 
Facet Publishing, 2003, pp. 84 -85.
45─一般的に機能とは、「命令や使
命を達成するためにはたす組織や個人
の諸活動」である（A Glossary of Archival 










































46─ O r r , ‘F u n c t i o n s - b a s e d 
Classification of Records’, p. 59. 
47─ Ibid., p. 56.
48─ Keyword  AAA,  Nat ional 
Archives of Australia, 1999, pp. 4 -7, 
http://www.naa.gov.au/Images/
Keyword%20AAA_tcm16-47292.pdf
49─Catherine Bailey, ‘Turning 
Macro-appraisal Decisions into 
A r c h i v a l  H o l d i n g s :  C r a f t i n g 
F u n c t i o n b a s e d  T e r m s  a n d 
Conditions for the Transfer of 
Archival Records’, Archivaria, No. 
61, 2006, p. 152.
50─‘BASCS Guidance’, Library 
a n d  A r c h i v e s  C a n a d a ,  2 0 1 0 , 
http:/ /www.collectionscanada.
gc.ca/007/002/007002 -2089 -e.html
51─ Joan K. Haas; Helen Willa 
S a m u e l s ;  B a r b a r a  T r i p p e l 
Simmons, Appraising the Records of 
Modern Science and Technolog y: A 
Guide, Massachusetts Institute of 
Technology, 1985, p. 9.
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1. 個人活動 1.1. 人的関係
 1.2. 財務関係
 1. 3. レクリエーション活動
 1. 4. 政治活動
 1. 5. 教育
2. 専門活動 2.1. 教務と管理
 2. 2. 相談と助言
 2. 3. 所属団体
3. 科学技術活動 3.1. 研究の優先事項の決定
 3.2. 資金調達、予算配分
 3. 3. 人員
 3.4. 仮説、検討、視覚化
 3. 5. 実験計画、制作工程の計画
 3.6. 実験の実施とデータ分析、計画の試行と結果分析
 3. 7. 研究結果の伝達と発信、技術報告書の伝達と発行
 3.8. 特許申請
 3.9. 報告、批評、普及
52─ Frederic M. Miller, Arranging 
a n d  D e s c r i b i n g  A r c h i v e s  a n d 
Manuscripts, The Society of American 
Archivists, 1990, p. 66 .
53─A Glossary of Archival and 
Records Terminology, p. 180.
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項目のシリーズが示されているが、そのリストには資料種別




















































54─Shepherd and Lowell, Standard 
Series for Architecture and Landscape 
Design Records, p. 3.
55─ O r r ,  ‘F u n c t i o n s - b a s e d 









　オルはその論文タイトルにも示しているように（「Is It Functional ?」）、機能性につ
いての再検討をうながしており、2006年の段階で機能分類の今後の課題として、
利用者にとっての機能の「わかりにくさ」を指摘している。






















56─ Ibid., p. 62.




















57─ Cook, The Management of 
Information from Archives, p. 121.
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